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За останні десятиріччя все більш актуальною стає проблема закритих пошкоджень паренхіматозних органів. Хірургічна тактика при таких станах вимагає високої кваліфікації хірурга і вибору оптимального об’єму втручання для забезпечення надійного гемостазу. Це зумовлено відсутністю надійного способу обробки ранової поверхні та небезпекою розвитку кровотеч після операції. Велику роль у цьому відіграє вибір шовного матеріалу при ушиванні розривів паренхіматозних органів.
Об’єктом нашого дослідження слугували: нитки кетгуту і капрону  №5. Невеличкі шматочки, розміром 1,0 - 1,5 см. поміщали в  0,9% ізотонічний розчин  NaCl на 5, 10 і 30 хв Після цього проводили світлову мікроскопію та морфометрію за допомогою світлооптичного мікроскопа "Olimpus" з цифровою відеокамерою та пакетом прикладних програм "Видео Тест 5.0" та "Видео размер 5.0". Поперечний розмір сухого кетгуту становив - 454,73 ± 5,36 мкм і капрону 451,23 ± 4,33 мкм, після 5 хв. перебування в 0,9% NaCl​ – товщина кетгуту була 709,65 ± 3,53 мкм., а капрону 468,24 ± 3,36 мкм. Експозиції 10 хв. призводила  потовщення кетгуту до 729,19±4,5 мкм, а капрону 507,64 ± 4,2 мкм., і після 30 хв. – поперечний розмір кетгуту дорівнював 731 ± 5,7 мкм, а капрону - 513,61 ± 4,2 мкм.
Отримані результати засвідчили, що вже після 5 хв. перебування кетгуту №5 у фізіологічному розчині NaCl  діаметр його збільшується в розмірі на 56,1%, а капрону тільки на 3,7%. Через 10 хв., що дорівнює часу остаточного самостійного гемостазу в паренхіматозних органах після їхнього поранення, товщина нитки кетгуту на 60,4% перевищує її розмір у сухому стані, у той час як капрону на 12,5%.  Експозиція 30 хв. суттєвого практичного значення не мала. Враховуючи вище зазначені дані досліду, кетгут є оптимальним шовним матеріалом при зашиванні паренхіматозних органів, а особливо селезінки. Збільшуючись в розмірі він забезпечує додатковий механічний фактор гемостазу у місцях проходження через орган голкою і  це являється запорукою кращого результату оперативного лікування.


